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College .rl Rne Arts- Oeparlment .rl Muoic 
Presents 
Convocation 
Featuring 
Suzanne Stone, soprano 
Trombone Quartet 
Cady Marshall, soprano 
Piano Quartet 
Gregory Koenig, guitar 
MaryAnn Taylolf piano 
Alanna Gallo, soprano 
Weclne,day, February 24, 2010. 
4:00pm 
Beam Music Center 
Doc Rando Recital Hall 
"'Program-
Ouvretes yeux bleu Jules Masse net 
(1842-1912) 
Suzann~ Stone, soprano 
Nancy Porter, piano 
Suzanne Stone is a student of Michelle Latour. 
Ein feste Burg 
Ave verum corpus 
Achieved is the Glorius work 
lei-bas 
Trombonll Quarlllt 
Rusty Koester, Dustin Stetxms: trombone 
Noe Otam~ Paul Munger: bass trombone 
The Trombone Quartet is coached by Tad Suzuki. 
Cady Marshall, soprano 
Shane Jensen, piano 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Cady Marshall is a student of Michelle Latour. 
Sonata for two pianos ( 8 hands) Bedfich Smetana 
(1824-1884) 
Piano Quarlllt 
MaryAnn Taylor, Otto Bhling 
Zheni Atanasova, Elisa Feng 
The Piano Quartet is coached by Mykola Suk. 
Sontina Meridional 
I. Campo 
II. Copla 
III. Fiesta 
Gr~gory Ko~nig, guitar 
Manuel Maria Ponce 
(1882-1948) 
Gregory Keonig is a student of Ricardo Cobo. 
Premiere annee: Suisse 
No. 7 Eglogue 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
MaryAnn Taylor, piano 
MaryAnn Taylor is a student ol Anna Kijanowska. 
Liebst du urn Schonheit 
Liebst du urn Schonheit 
Alanna Gallo, soprano 
Christal Cho, piano 
Clara Schmnann 
(1819-1896) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Alanna Gallo is a student of Michelle Latour. 
